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Abstract 
Intra-row mechanical weed control is difficult in crops like onions and carrots that are sown very 
dense. The use of conventional mechanical intra-row weed control techniques like finger weeders 
and torsion weeders offers limited perspective. Manual weed control is often the only alternative. 
A solution to this problem may be to prevent the growth of weeds in the crop row. This can be 
achieved by sowing the crop in a weed-free strip. A compost, made by fermentation of natural 
materials like pruning left-overs and sand, free of vital weed seeds, was used to apply weed-free 
strips. 
In 2003 this concept was tested on a small scale. The results were promising and in 2004 the 
development started of a machine that is able to create the weed-free strips and to drill the crop 
seeds in them in the same pass. Field trials with this machine showed a weed-suppressing effect 
of 86-89%. Due to dehydration of the compost strip the emergence of the onion plants was 
poor. A possible solution to this problem could be to drill the onions under the strip instead of in 
the strip. This hypothesis was tested in 2005 and documented in this report. 
The machine used for the field trials in 2004 was adapted in a way that the onions could be 
drilled under the compost strip. A field trial was created using this machine. The flow of the 
compost proved to be problematic. This was also the case in 2004, but due to financial 
constraints an adaptation of the supply mechanism was not possible. Therefore intended 
thickness of the compost layers was not reached, except for the strips with granular compost. 
The field tests pointed out that drilling 1,0 cm under the compost layer resulted in a lower 
emergence compared to drilling 0,5 cm under this layer. In general, sowing under the compost 
layer seems to limit the emergence of the crop (slightly). 
The field trials showed, like in 2004, that the compost strips had a weed-suppressing effect. The 
largest suppression of both weed- and onion emergence was found in the strips with granulated 
compost. Because this strip had also the thickest layer of compost further research is needed to 
determine if the suppression of weed- and onion emergence was caused by layer thickness or the 
granular shape of the compost. 
It is demonstrated that applying weed free compost strips have a clear weed-suppressing effect. 
The weed reduction of 63-69% is somewhat lower than the suppression in 2004. The emergence 
of the onions however, was much better. 
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Voorwoord 
Dit onderzoek aan niet-chemische bestrijding van onkruid is uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen programma 397-V. Beleidsdoelen 
zijn onder meer versterking van de biologische landbouw en stimulering van geïntegreerde 
gewasbescherming. Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft als doel door middel van 
innovatie een belangrijke bijdrage te leveren aan deze beleidslijnen. 
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1 Inleiding 
Onkruidbestrijding in de gewasrij is een probleem in met name de biologische akker- en 
tuinbouw. Om onkruid in de gewasrij te bestrijden worden veelal mechanische technieken 
toegepast als vinger- en torsiewieders. Het nadeel van deze methoden is dat er geen expliciet 
verschil wordt gemaakt tussen gewas- en onkruidplanten. Over het algemeen is het resultaat van 
de bewerking afhankelijk van verschillen in onder meer plantgrootte en beworteling. Vaak moet 
dan ook een afweging worden gemaakt in de agressiviteit van de bewerking. Hoe agressiever, hoe 
meer onkruiden bestreden worden, maar des te groter de kans op beschadiging van de 
gewasplanten. 
Door met behulp van detectietechnieken expliciet verschil te maken tussen gewas en onkruid kan 
dit probleem worden ondervangen. Door gewasplanten te detecteren kunnen deze ongemoeid 
worden gelaten en kan op de plek waar geen gewas staat het onkruid hard worden aangepakt. De 
eerste machines met plantdetectie zijn (nagenoeg) voor de praktijk beschikbaar. Voorbeelden 
hiervan zijn de Sari Radis intrarijwieder (Radis Mécanisation, Apt, Frankrijk), de Inventicon 
intrarijwieder (Inventicon, Schagerbrug, Nederland) en de Poulsen intrarij-onkruidbrander (F. 
Poulsen engineering ApS, Hvalso, Denemarken). Deze machines zijn in staat om in een gezaaid 
of geplant gewas gewasplanten te detecteren en vervolgens een actie (schoffelen, branden, snijden 
etc.) uit te voeren. Met deze machines is het echter uiterst lastig, zoniet onmogelijk, om in dicht 
gezaaide gewassen gewasplanten te herkennen en onkruiden te bestrijden. 
Voor fijnzadige gewassen als ui en peen is onkruidbestrijding in de gewasrij een probleem. Door 
de dichte stand van deze gewassen (ca. 30 tot 150 planten per strekkende meter) zijn zelfs 
intelligente sensorgestuurde machines niet in staat om het onkruid in de gewasrij doeltreffend te 
bestrijden. Ook conventionele mechanische onkruidbestrijdingstechnieken als vinger- en 
torsiewieders bieden beperkt perspectief. Handwieden is vaak het enige alternatief. 
Door te voorkomen dat onkruid in de zaaistrook opkomt kan dit probleem aanzienlijk worden 
gereduceerd. Hiervoor is het nodig dat de gewassen in een onkruidvrije zaaistrook worden 
gezaaid. In Scandinavië wordt onderzoek gedaan naar het steriliseren van zaaistroken door 
verhitting. Door de strook grond te stomen worden de in de grond aanwezige onkruidzaden 
gedood. Het nadeel van deze methode is echter dat het energieverbruik hoog is en de capaciteit 
laag is. Daarnaast wordt door het stomen een behoorlijke aanslag gepleegd op het aanwezige 
bodemleven. 
Om onkruidvrije zaaistroken te creëren zonder de bovengenoemde nadelen is het idee ontstaan 
om deze stroken aan te brengen. Een strook onkruidhoudende perceelsgrond wordt hierbij 
vervangen door een strook met een onkruidvrij medium waarin gezaaid wordt. 
'Zwarte grond', een mengsel van natuurlijk groenafval zoals snoeiresten en zand, is door het 
composteringsproces vrij van kiemkrachtige onkruidzaden. Deze zwarte grond is hiermee 
uitermate geschikt als medium. Bovendien verhoogt de zwarte grond het organische stofgehalte 
van de bodem. 
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In 2003 is het concept van onkruidvrije zaaistroken op kleine schaal beproefd in de praktijk. 
Akkerbouwer Anton van Vilsteren uit Marknesse heeft hiervoor een aantal stroken zwarte grond 
aangelegd en ingezaaid. De eerste resultaten stemden hoopvol. 
In 2004 is daarom in een samenwerkingsverband van Wageningen-UR, akkerbouwer van 
Vilsteren te Marknesse, Van Hienen Mechanisatie te Breezand, Weevers Mechanisatie te 
Marknesse en OrgaPower te Lelystad/Uden een project gestart om het concept door te 
ontwikkelen. Een prototype machine is ontwikkeld om in één werkgang zwarte grond aan te 
brengen en in te zaaien. Met deze machine is een oriënterende veldproef aangelegd waarbij uien 
in de onkruidvrije zaaistrook werden gezaaid (Achten et al, 2005). Geconcludeerd werd dat het 
aanbrengen van de onkruidvrije zwarte grond een goed onkruidonderdrukkend effect had (86 tot 
89%). Doordat de zwarte grondlaag snel uitdroogde was de vochtvoorziening sub-optimaal. Dit 
resulteerde in een slechte opkomst van de uien. 
Door niet in maar onder de zwarte grondstrook te zaaien zou uitdroging van de uienzaden 
kunnen worden voorkomen. Om dit te beproeven is in 2005 vervolgonderzoek gestart. Het doel 
van dit onderzoek was het doorontwikkelen van het concept van het aanbrengen van 
onkruidvrije zaaistroken en het beproeven hiervan in het veld. Dit rapport beschrijft de 
ontwikkelingen in 2005. 
In hoofdstuk 2 wordt de doorontwikkeling van de machine voor het aanleggen van onkruidvrije 
zaaistroken besproken. In dit hoofdstuk wordt ook de aanleg van de veldproef en de methode 
van verwerking van de meetresultaten beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van de 
veldproef. Besloten wordt met een discussie en conclusies. 
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2 Materialen en methoden 
Gebaseerd op de slechte opkomst van het uiengewas bij de veldproef in 2004 is besloten het 
zaaien van het gewas niet in maar onder de strook zwarte grond te beproeven. Om dit te 
bewerkstelligen is de machine die in 2004 is gebruikt voor het aanleggen van de veldproef 
aangepast. 
2.1 Doorontwikkeling van de machine 
In het voorjaar van 2005 is gestart met de doorontwikkeling van de machine bij biologisch 
akkerbouwer van Vilsteren te Marknesse. Hiervoor is de machine uit 2004 als uitgangspunt 
genomen (Figuur 1). Deze machine functioneerde bij de aanleg van de proeven in 2004 weliswaar 
niet optimaal. Met name met betrekking tot de doorstroming van de zwarte grond waren er 
problemen. Om budgettaire redenen is besloten om toch deze machine als basis te nemen voor 
de doorontwikkeling van het concept van onkruidvrije zaaistroken. 
Figuur 1 Aanleg van onkruidvrije zaaistroken in 2004. 
De basis voor het in één werkgang aanleggen en inzaaien van onkruidvrije zaaistroken zijn de 
zogenaamde 'zaaisloffen'. De machine was bij het aanleggen van de veldproef in 2004 voorzien 
van twee zaaisloffen van 8 cm breed die van zwarte grond werden voorzien vanaf een bunkerdak 
dat normaal gesproken wordt gebruikt bij het planten van bollen. Om een gelijkmatige aanvoer 
van zwarte grond te krijgen is op de machine een tussenbunker geplaatst met daarin een roeras. 
Figuur 2 geeft het concept van de zaaislof schematisch weer zoals deze in 2004 is toegepast. 
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Compost 
Figuur 2 Schematische weergave van een zaaislof zoals gebruikt in 2004. 
De werking van de zaaislof is uitvoerig beschreven in Achten et al. (2005) en kan als volgt worden 
samengevat: 
- aan de voorzijde wordt zwarte grond aangevoerd en aangedrukt door een aandrukwiel 
voorzien van een V-vormige kam. Hiermee wordt een zaaigeul in de strook gedrukt; 
- door het zaaielement wordt volgens het zaad in de zaaigeul geplaatst; 
- het zaad wordt aangedrukt door het aandrukwiel en de zaaigeul wordt gesloten door een 
sluitwiel met een V-vormige groef. 
In 2004 werd het gewas in de strook zwarte grond gezaaid. Om het zaaien onder de strook 
zwarte grond te beproeven moesten de zaaisloffen worden aangepast. Vanwege de schaal van de 
proef is slechts één zaaislof (8 cm breedte) aangepast. Hierbij is de zaaislof verdeeld in 
functionele componenten. Deze componenten zijn vervolgens in een andere volgorde aan elkaar 
gezet. In bijlage 1 is een werkschets afgebeeld die is gebruikt als handleiding bij de aanpassing 
van de zaaislof. Figuur 3 geeft een schematische voorstelling van de gemodificeerde zaaislof. 
Compos! 
Figuur 3 Schematische weergave van de gemodificeerde zaaislof (2005). 
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Bij de gemodificeerde zaaislof is het zaaigedeelte vooraan in de zaaislof geplaatst. De punt van de 
zaaislof trekt een geul van 8 cm breed waarin met behulp van een zaaikouter een zaaigeultje 
wordt gemaakt. De diepte van het zaaigeultje is regelbaar door het verstellen van de hoogte van 
de zaaikouter. Het zaad wordt door het zaaielement in deze geul geplaatst en vervolgens 
aangedrukt door een slepend gemonteerd rubberen aandrukwieltje. De zaaitechniek is in de 
gemodificeerde zaaislof identiek aan de (beproefde) zaaitechniek zoals die in 'gewone' 
uienzaaimachines wordt toegepast. De slof is aan de bovenzijde lichtdicht gemaakt met een stuk 
plaatstaal en niet transparante acrylaatkit. De gedachte hierachter is te voorkomen dat het 
onkruidzaad onder in de geul een lichtprikkel krijgt en daardoor tot kieming komt. Het 
zaaielement wordt via een versnellingsbak aangedreven door een loopwiel. 
De verticale koker voor de aanvoer van zwarte grond is vlak na het zaaigedeelte geplaatst. Het 
aandrukwiel is achter de aanvoerkoker geplaatst Het aandrukwiel fungeert hierbij als afstrijker en 
wordt aangedreven met een hydromotor. De V-vormige kam op het aandrukwiel heeft in de 
nieuwe opzet geen functie meer. Door het aandrukwiel in hoogte te verstellen kan de laagdikte 
van de zwarte grond worden gevarieerd. De laag zwarte grond wordt aangedrukt door een niet-
aangedreven sluitwiel. De aandrukkracht kan worden vergroot door het plaatsen van gewichten. 
Het sluitwiel wordt zijdelings gesteund door de flanken van de zaaislof. 
Na het modificeren van de zaaislof is deze weer onder de machine geplaatst. Hiervoor is de 
parallellogramconstructie enigszins aangepast om ervoor te zorgen dat de verticale aanvoerkoker 
van de zwarte grond zich exact onder de uitstroomopeningen van de tussenbunker bevindt. 
2.2 Oriënterende machinetest 
Vanwege de schaal van de proef is besloten om niet weer de trekker met bunkerdak in te huren, 
maar gebruik te maken van een 'gewone' verzorgingstrekker. De aanvoer van zwarte grond vond 
plaats vanuit veilingkisten. Deze werden voor het zaaien handmatig gevuld en tijdens het zaaien 
gedoseerd geleegd in de tussenbunker. Op een proefperceel zijn oriënterende experimenten 
uitgevoerd om de gemodificeerde machine te testen en om vaardigheid te krijgen in het doseren 
van de zwarte grond. Doordat de zwarte grond een jaar lang in een bewaarcel had gestaan was 
deze vrij droog en rul van structuur. De aanvoer en doorstroming van de zwarte grond was 
ondanks de rulle structuur niet optimaal. 
Het aandrukken van de aangelegde strook zwarte grond (door het sluitwiel) leverde problemen 
op. Doordat de zwarte grond vrij droog en rul was stuwde deze op voor het sluitwiel. Omdat ook 
het verminderen van de druk op het sluitwiel het opstuwen niet voorkwam is het sluitwiel 
verwijderd. Om de stroken toch te kunnen verdichten is de strook met het wiel van een met 
grond gevulde kruiwagen bereden. Hierbij werd gekozen voor een druk van ca. 0,5 kg/cm2 omdat 
dit visueel het beste resultaat opleverde. 
2.3 Aanleg proefveld 
Nadat de machine was beproefd is op 4 april 2005 een proefveld met uien aangelegd van ca. 450 
m . Het doel van de proef was om het zaaien onder de zwarte grondstrook te beproeven. 
Hiervoor zijn verschillende onkruidvrije zaaistroken aangebracht. Alle aangelegde onkruidvrije 
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zaaistroken waren 8 cm breed. De laagdikte van de zwarte grond en de zaaidiepte is in 
verschillende behandelingen gevarieerd. De gebruikte zwarte grond was identiek aan de zwarte 
grond die gebruikt is bij de aanleg van de proef in 2004 al was deze in 2005 deze wat droger en 
ruller van structuur. 
Omdat de doorstroming van de zwarte grond in 2004 problemen opleverde is het idee ontstaan 
om de zwarte grond te pelleteren. Door de korrelvorm is een wat betere doorstroming te 
verwachten. Om het effect van het pelleteren op de onkruidonderdrukking te onderzoeken is één 
behandeling aangelegd waarbij gepelleteerde zwarte grond is aangebracht. 
Alle behandelingen zijn weergegeven in Tabel 1. De behandelingen zijn aangelegd in drie 
herhalingen. Hierdoor ontstond een proefveld met 18 velden. In bijlage 2 is het proefschema 
weergegeven. 
Tabel 1 Behandelingen. 
Code Zaaidiepte (vanaf onderzijde zaaislof) Laagdikte zwarte grond 
O 1 cm 0 cm (geen zwarte grond) 
A 0,5 cm 2 â 3 cm 
B 1 cm 4 â 5 cm 
c
 l cm 2 â 3 cm 
D 0,5 cm 4 â 5 cm 
K 0,5 cm 2 â 3 cm (gepelleteerde zwarte grond) 
Voor de aanleg van de proef is het perceel losgemaakt met behulp van een rotorkopeg. Omdat de 
doorstroming van de (gepelleteerde) zwarte grond bij het aanleggen van de proef niet altijd even 
constant was varieerde de laagdikte van de stroken. Gepoogd is om de bedoelde laagdikten 
(Tabel 1) zoveel mogelijk te benaderen. Er was helaas onvoldoende gepelleteerde zwarte grond 
voorhanden voor het aanleggen van veld 17 (bijlage 2). 
2.4 Metingen en verwerking van de resultaten 
Na aanleg van de proef is de ontwikkeling van de uien en het onkruid en de vochtigheid van de 
aangelegde stroken zwarte grond in de gaten gehouden. Doordat er na de aanleg voldoende regen 
is gevallen was het bevochtigen van de zaaistroken niet nodig. 
De daadwerkelijk gerealiseerde laagdikte van de (gepelleteerde) zwarte grond in de verschillende 
behandelingen is na de aanleg van de proef gemeten. Op deze data is een variantieanalyse 
uitgevoerd (Payne et al, 2005). 
Om de opkomst van de gewasplanten en onkruiden te kwantificeren zijn op 13 mei tellingen 
uitgevoerd. De tellingen zijn uitgevoerd in de zaaistrook in telvlakken van 6 cm breed en 3 meter 
lang (0,18 m2, één telvlak per veld). De dichtheden van onkruiden zijn bepaald per soort. 
Het aantal onkruiden en uienplanten per telvlak werd wortel-getransformeerd en daarna 
geanalyseerd met GenStat (release 8.1, PC-versie). De worteltransformatie werd uitgevoerd 
omdat de tellingen resulteerden in dichtheden waarvan mag worden aangenomen dat de 
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varianties Poisson-verdeeld zijn. Een worteltransformatie is een geschikte methode om deze 
Pois son-verdeling bij benadering om te zetten in een normale verdeling (Sokal & Rohlf, 1981). 
Een normale verdeling is een voorwaarde voor toepassing van een variantieanalyse (ANOVA). 
Om de effecten van zaaidiepte en de dikte van de laag zwarte grond meer in detail te analyseren is 
een twee-weg variantieanalyse uitgevoerd op de dataset van de wortelgetransformeerde dichtheid 
van de uien, zonder de data van behandeling K en O. 
De dichtheden van individuele onkruidsoorten was zo laag en de verspreiding over de telvelden 
zo onregelmatig, dat deze dichtheden niet statistisch te analyseren waren met een ANOVA. 
Daarom zijn de dichtheden over de onkruidsoorten gesommeerd alvorens een ANOVA werd 
uitgevoerd. 
Eén van de drie herhalingen bij behandeling K ontbrak. Deze waarde is als 'missing value' 
conform de standaard Genstat procedure meegenomen. 
De ANOVA's werden uitgevoerd op basis van de blokstructuur (3 blokken). 
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3 Resultaten 
3.1 Laagdikte zwarte grond 
Door de slechte doorstroming van de zwarte grond varieerden de laagdiktes ook binnen de 
behandeling. Tabel 2 geeft de in de proef beoogde laagdiktes en de gerealiseerde laagdiktes weer. 
Tabel 2 De gemiddelde diktes van de zwarte grondstroken per behandeling zoals bedoeld en 
zoals gemeten (na aanleg). Hierbij is 'zd' de zaaidiepte in cm. Bij behandeling K werd 
gepelleteerde compost aangebracht. 
Behandeling 
Bedoeld (cm) 
Gemeten (cm) 
L.s.d. 5%: 0,32 
O (zd 1) 
0 
0(a) 
A (zd 0,5) 
2 - 3 
1,4 b 
B (zd 1) 
4 - 5 
2,1 d 
C (zd 1) 
2 - 3 
1,8 c 
D (zd 0,5) 
4 - 5 
2,2 d 
K (zd 0,5) 
2-3 
2,4 d 
Met uitzondering van behandeling K was de gerealiseerde laagdikte geringer dan beoogd. Daarbij 
is de laagdikte van behandeling A significant lager uitgevallen dan die van behandeling C. Echter, 
belangrijk was dat de laagdikte van behandeling A en C wel significant geringer was dan die van 
behandeling B en D. 
3.2 Dichtheid gewasplanten 
Tabel 3 geeft de gemiddelde dichtheid van de uienplanten per behandeling weer. 
Tabel 3 De gemiddelde dichtheid (per telvlak van 0,18 m2) van uienplanten per behandeling. 
Hierbij is 'zd' de zaaidiepte in cm en 'ld' de beoogde laagdikte van de zwarte grond in 
cm. Bij behandeling K werd gepelleteerde compost aangebracht. 
Behandeling O A B C D K 
(zd 1 /ld 0) (zd 0.5/ld 2i3) (zd 1 /ld 4a5) (zd 1 /ld 2a3) (zd 0,5/ld 4i5) (zd 1 /ld 213) 
Dichtheid uienplanten 
Dichtheid 
uienplanten, 
wortelgetransformeerd 
74,0 
8,6 e 
65,7 
8,1 d 
58,3 
7,6 c 
44,0 
6,6 b 
73,3 
8,6 e 
17,0 
4,1 a 
L.s.d. 5%: 0,10 op basis wortel getransformeerde data 
De gemiddelde opkomst van de uienplanten is het beste in de behandelingen O en D. In 
afnemende volgorde van dichtheden is de opkomst van ui daarna het beste in de behandeling A, 
B en C. De dichtheid van de uienplanten is het laagst in behandeling K. Dat laatste heeft 
waarschijnlijk te maken met de aard van de compost (gepelleteerd). Wel was er een trend dat de 
dichtheid van de uien gemiddeld iets hoger lijkt te zijn bij een dikke laag zwarte grond dan bij de 
dunnere laag. 
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Uit de meer gedetailleerde analyse (zonder behandelingen K en O) waarbij gekeken is naar het 
effect van zaaidiepte en laagdikte van de zwarte grond op de opkomst van uienplanten bleek dat 
het effect van de laagdikte op het aantal uienplanten marginaal significant was. Het effect van 
zaaidiepte op het aantal uienplanten was duidelijk significant. Het aantal uienplanten is hoger bij 
ondieper zaaien. De interactie tussen deze twee factoren was niet significant. 
3.3 Dichtheid onkruidplanten 
De volgende onkruidsoorten werden waargenomen: perzikkruid, akkermelkdistel, klein 
kruiskruid, vogelmuur, melganzevoet (en andere vertegenwoordigers van de melde-groep), 
straatgras, varkensgras, klavers en tenslotte zwarte nachtschade. Tabel 4 geeft de gemiddelde 
dichtheid van de onkruidplanten per behandeling weer. 
Tabel 4 De gemiddelde dichtheid (per telvlak van 0,18 m2) van alle onkruiden per 
behandeling. Hierbij is 'zd' de zaaidiepte in cm en 'ld' de beoogde laagdikte van de 
zwarte grond in cm. Bij behandeling K werd gepelleteerde compost aangebracht. 
Behandeling 
Dichtheid onkruiden 
Dichth. onkruiden, 
wortelgetransformeerd 
O 
(zdl/ldO) 
24,3 
4,9 c 
A 
(zd 0,5/ld 2a3) 
7,0 
2,6 b 
B 
(zdl/ld4a5) 
8,7 
2,9 b 
C 
(zd1/ld2a3) 
8,7 
2,9 b 
D 
(zd 0,5/ld 4*5) 
11,7 
3.4 b 
K 
(zd1/ld2a3) 
1,5 
1,2 a 
L.s.d. 5%: 1,0 op basis wortel getransformeerde data 
De gemiddelde dichtheid van de onkruidplanten is het hoogst in behandeling O en het laagst in 
behandeling K. In afnemende volgorde van dichtheden is de opkomst van onkruid daarna het 
hoogst in behandeling D, B/C en A. De laagdikte van de zwarte grond (exclusief gepelleteerde 
zwarte grond) had hierbij geen effect. De onkruidonderdrukking is in de stroken waarbij zwarte 
grond is aangebracht (gepelleteerd en niet-gepelleteerd, alle laagdikten) gemiddeld 69% lager dan 
bij de stroken waarbij geen zwarte grond is aangebracht. Wanneer behandeling K niet wordt 
meegenomen bedraagt deze reductie 63%. 
Er konden tussen de behandelingen met verschillende laagdiktes van de zwarte grond (exclusief 
gepelleteerde zwarte grond) geen significante verschillen in onkruiddichtheid worden aangetoond. 
De behandeling met gepelleteerde grond gaf een significant lagere onkruidbezetting dan de 
overige behandelingen. 
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4 Discussie en conclusies 
Door de volgorde van de componenten in de zaaislof te wijzigen kon de machine op relatief 
eenvoudige wijze worden aangepast. Hierdoor ontstond een machine waarmee uien op instelbare 
diepte onder de zwarte grondstrook konden worden gezaaid. 
Bij het aanleggen van de veldproef bleek dat, evenals in 2004, een regelmatige aanvoer van de 
zwarte grond naar de zaaisloffen niet mogelijk was. Dit werd al min of meer verwacht omdat er 
om budgettaire redenen geen veranderingen waren doorgevoerd aan het transportmechanisme 
van de zwarte grond. Omdat de doorstroming van de zwarte grond ook in 2004 problemen 
opleverde ontstond het idee om de zwarte grond te pelleteren en de verwerkbaarheid hiervan te 
testen. Het gebruik van de zwarte grond is niet getoetst aan de geldende regelgeving. 
Bij het aanleggen van de proef werden de vooraf bedoelde laagdikten zwarte grond niet bereikt 
bij de niet-gepelleteerde zwarte grond. Bij de gepelleteerde zwarte grond werd de beoogde 
laagdikte wel bereikt, maar ook hier liet de regelmatigheid van de aanvoer te wensen over. 
Uit de veldproef bleek dat bij een zaaidiepte van 1,0 cm (gemeten vanaf de onderzijde van de 
zaaislof) de opkomst van uien minder goed was dan bij een zaaidiepte van 0,5 cm. De opkomst 
van de uien lijkt opmerkelijk genoeg iets hoger in de stroken met een iets dikkere laag niet-
gepelleteerde zwarte grond. Dit effect is echter niet-significant en verdient nader onderzoek. Bij 
de gepelleteerde zwarte grond was de opkomst het laagst, deze had echter ook de grootste 
laagdikte. Het zaaien onder de zwarte grondstroken leidde m.u.v. behandeling D (uien gezaaid op 
0,5 cm vanaf onderzijde slof / 4 â 5 cm dikke laag zwarte grond) tot een lagere opkomst van de 
uien. Hoe groot dit effect is en wat de invloed is van de laagdikte en het pelleteren van de zwarte 
grond moet nader worden onderzocht. 
Uit de veldproeven bleek dat, evenals in 2004, de zaaistroken een onkruidonderdrukkend effect 
hadden. Alle behandelingen waarbij zwarte grond werd aangebracht gaven een lagere 
onkruidbezetting in vergelijking tot de behandeling waarbij geen zwarte grond werd aangebracht 
De grootste onkruidonderdrukking was te vinden in de strook met de gepelleteerde zwarte 
grond; de laagdikte was hier ook het grootst. Ook de opkomst van de uienplanten was hier 
verontrustend laag. Of de lagere opkomst van onkruid en uien het gevolg is van de laagdikte of 
de pelletering van de zwarte grond moet nader worden onderzocht. 
Over het algemeen zijn de resultaten van de proeven in 2005 positief te noemen. Er is 
aangetoond dat het aanbrengen van stroken zwarte grond een duidelijk onkruidonderdrukkend 
effect heeft. De onkruidreductie is met gemiddeld 63-69% weliswaar wat lager dan in 2004, maar 
daarentegen was de opkomst van de uien vele malen beter. 
Om een optimale verhouding van onkruidonderdrukking en opkomstpercentage van het gewas in 
relatie tot zaaidiepte en laagdikte te bepalen is nader onderzoek nodig. Om dit onderzoek goed te 
kunnen uitvoeren is een machine nodig waarmee een goed in te stellen en regelmatige laag zwarte 
grond kan worden aangebracht Met de huidige opzet van de machine is dit niet mogelijk. Om 
succesvol experimenten te doen met het concept van onkruidvrije zaaistroken zal in eerste 
instantie de techniek van aanvoer en dosering moeten worden verfijnd. Wanneer er een goed 
functionerende machine beschikbaar is kunnen op veldschaal proeven worden aangelegd in de 
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praktijk om het concept te optimaliseren. Verdere beproeving is gerechtvaardigd, omdat de 
experimenten in 2004 én 2005 hebben aangetoond dat het concept kan bijdragen aan de 
oplossing van het onkruidbestrijdingsprobleem in de gewasrij bij fijnzadige gewassen. 
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Samenvatting 
Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij is met name bij fijnzadige gewassen als ui en peen 
een probleem. Door de dichte stand van de gewassen {ca. 30 tot 150 planten per strekkende 
meter) is het nauwelijks mogelijk om in de gewasrij onkruiden doeltreffend te bestrijden. 
Conventionele mechanische onkruidbestrijdingstechnieken als vinger- en torsiewieders bieden 
dan ook beperkt perspectief. Handwieden is vaak het enige alternatief. 
Door te voorkomen dat onkruid in de zaaistrook opkomt kan dit probleem aanzienlijk worden 
gereduceerd. Hiervoor is het nodig dat deze fijnzadige gewassen in een onkruidvrije zaaistrook 
worden gezaaid. Om dergelijke stroken te creëren is het idee ontstaan om deze stroken aan te 
brengen. Een strook (onkruidhoudende) perceelsgrond wordt hierbij vervangen door een strook 
met zogenaamde 'zwarte grond'. Zwarte grond, een mengsel van natuurlijk groenafval zoals 
snoeiresten en zand, is door het composteringsproces vrij van kiemkrachtige onkruidzaden. 
In 2003 is het concept van onkruidvrije zaaistroken voor het eerst op kleine schaal beproefd in de 
praktijk. Omdat de eerste resultaten hoopvol stemden is in 2004 een prototype machine 
ontwikkeld om in één werkgang zwarte grond aan te brengen en hierin te zaaien. Aan de hand 
van een veldproef werd aangetoond dat het aanbrengen van de onkruidvrije zwarte grond een 
goed onkruidonderdrukkend effect had (86-89%). Door uitdroging van de strook was de 
opkomst van de in de zwarte grond gezaaide uien slecht. Door de uien niet in maar onder de 
zwarte grondstrook te zaaien zou uitdroging van de uienzaden kunnen worden voorkomen. In dit 
onderzoek is deze hypothese in een veldproef onderzocht. 
Eén zaaislof van de machine die gebruikt werd bij de aanleg van de proeven in 2004 is aangepast, 
zodat niet in maar onder de strook zwarte grond kon worden gezaaid. Bij het aanleggen van de 
veldproef was de aanvoer van zwarte grond naar de zaaisloffen, evenals in 2004, problematisch. 
Bij het aanleggen van de proef werden de vooraf bedoelde laagdikten zwarte grond niet bereikt, 
behalve bij de behandeling met gepelleteerde zwarte grond. 
Uit de veldproef bleek dat bij een zaaidiepte van 1,0 cm (gemeten vanaf de onderzijde van de 
zaaislof) de opkomst minder goed was dan die bij een zaaidiepte van 0,5 cm. Het zaaien onder de 
zwarte grondstroken leidde m.u.v. de behandeling waarbij uien gezaaid waren op 0,5 cm diepte 
(vanaf onderzijde slof) en een 4 a 5 cm dikke laag zwarte grond was aangebracht tot een lagere 
opkomst van de uien. 
Ook in 2005 bleek dat de zaaistroken een onkruidonderdrukkend effect hadden. Alle 
behandelingen waarbij zwarte grond werd aangebracht gaven een lagere onkruidbezetting in 
vergelijking tot de behandelingen waarbij geen zwarte grond werd aangebracht. De grootste 
onkruidonderdrukking was te vinden in de strook met de gepelleteerde zwarte grond; de laagdikte 
was hier ook het grootst. Ook de opkomst van de uienplanten was hier verontrustend laag. Of de 
lagere opkomst van onkruid en uien het gevolg is van de laagdikte of de pelletering van de zwarte 
grond moet nader worden onderzocht. 
Over het algemeen zijn de resultaten van de proeven in 2005 positief te noemen. Er is 
aangetoond dat het aanbrengen van stroken zwarte grond een duidelijk onkruidonderdrukkend 
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effect heeft. De onkruidreductie is met gemiddeld 63-69% weliswaar wat lager dan in 2004, maar 
daarentegen was de opkomst van de uien vele malen beter. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Werkschets voor de aanpassing van de zaaisloffen 
smçii^ 
v 
CjicKfc 
Jw", bovenaanzicht 
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Bijlage 2 Proefveldschema 
A B 
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B 
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1 
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3 
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III 
20 
m. 
2 
m. 
II 
20 
m. 
2 
m. 
I 
20 
m. 
N 
/ 
Behandelingen: 
O = Geen qvarte grond 
1,0 cm diep gaaien vanaf onderzijde slof 
A = 2 à 3 cm laagdikte zwarte grond 
0,5 cm diep gaaien vanaf onderzijde slof 
B — 4 â 5 cm laagdikte zwarte grond 
1,0 cm diep gaaien vanaf onderzijde slof 
C — 2 â 3 cm laagdikte zwarte grond 
1,0 cm diep zaaien vanaf onderzijde slof 
D =4 â 5 cm laagdikte zwarte grond 
0,5 cm diep zaaien vanaf onderzijde slof 
K — 2 â 3 cm gepelie teerde zwarte grond 
0,5 cm diep zaaien vanaf onderzijde slof 
75 75 75 75 75 75 
cm cm cm cm cm cm 
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